




















※ 持続可能な社会を目指す上での国際目標として，2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続
可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された「持続可能な開発目標（SDGs）」。17 のゴ



































































































































































































































































































































































































生涯にわたり自ら学び続ける自律した学習者の育成   
～ 生徒自身が PDCA サイクルを意識する単元・授業構成の改善 ～ 
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資料２  「Ai GROW」全学年のコンピテンシー変容（第１回～第４回）※上：相互評価 下：自己評価 
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